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artyku!ów i"ksi#$ek, ostatnio: Semiotyka twarzy 
(%&'(). Drugie wejrzenie. Analizy i!interpretacje 
(%&')), Ogród Europy. Eseje z!semiotyki i!antro-
pologii kultury Starego Kontynentu (%&')), Pol-
ska szko"a #lmowa (%&')), Short. Ma"e formy 
#lmowe (%&'*), Narracja w!#lmie i!ruchomych 
obrazach (%&'*). Za!o$yciel i"redaktor senior 
czasopisma „IMAGES."+e International Jour-
nal of Film, Performing Arts and Audiovisual 
Culture”. Cz!onek Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,"Pol-
skiej Akademii Filmowej i"Europejskiej Aka-
demii Filmowej (EFA). ORCID &&&&-&&&%-
(')&-**&%.
Zbigniew Kloch"– profesor doktor habilitowany, 
pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i"Insty-
tutu Bada, Literackich Polskiej Akademii Nauk. 
Autor prac z"zakresu historii i"teorii literatury, 
wiedzy o"komunikacji spo!ecznej, semiotyki 
i"semiotyki kultury, teorii znaku. Opublikowa! 
m.in.: Poezja pierwszej wojny. Tradycja i!kon-
wencje ('*)-), Spory o!j$zyk ('**-), Odmiany 
dyskursu. Semiotyka %ycia publicznego w!Pol-
sce po &'('!roku (%&&.), Kultura do)wiadczenia 
codziennego. Semiotyczne aspekty codzienno)ci 
(%&'/). Obecnie zajmuje si0 marginaliami kul-
tury wspó!czesnej i"przemianami, jakie nast#-
pi!y w"dzisiejszej kulturze polskiej w"ostatnim 
trzydziestoleciu. Autor prac o"wspó!czesnym 
dyskursie publicznym i"strategiach komunika-
cyjnych w"mowie polskich polityków. ORCID 
&&&&-&&&%-()1%-&1.).
Karolina Kostyra"– 2lmoznawczyni, kino2l-
ka, doktorantka w"Instytucie Nauk o"Kulturze 
Uniwersytetu 3l#skiego w"Katowicach. Autor-
ka publikacji na temat 2lmu m!odzie$owego 
i"narracji inicjacyjnych w"kinie, m.in. ksi#$-
ki Wiosenna bujno)* traw. Obrazy przyrody 
w! #lmach o! dorastaniu (%&'*). Wyró$niona 
w"XXII"Konkursie im. Krzysztofa M0traka dla 
m!odych krytyków 2lmowych. ORCID &&&&-
&&&%-/*)1-*'*-.
Krzysztof Koz!owski"– 2lmoznawca i"teatrolog. 
Profesor w"Instytucie Filmu, Mediów i"Sztuk 
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Marek Kosma Cie"li#ski$– doktor nauk huma-
nistycznych, 2lmoznawca, nauczyciel akademi-
cki Wy$szej Szko!y Handlowej we Wroc!awiu. 
Specjalista w"zakresie komunikowania, zajmuje 
si0 problemami perswazji i"manipulacji w"me-
diach. Interesuj# go 2lmowe modele wykorzy-
stania heritage industry. Autor kilku monogra2i, 
w"%&'."roku wyda! ksi#$k0 Polska Kronika Fil-
mowa. Podgl+danie PRL-u. Publikowa! mi0dzy 
innymi w"„Kwartalniku Filmowym”. ORCID 
&&&&-&&&%--.)(-%--*.
Adam Domalewski"– doktor nauk o"sztuce, 2l-
moznawca i"teatrolog, adiunkt w"Instytucie Filmu, 
Mediów i"Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w"Poznaniu. Naukowo 
zainteresowany studiami nad 2lmem i"religi# 
oraz kinem europejskim w"XXI wieku, w"szcze-
gólno4ci o"tematyce migracyjnej i"diasporycznej. 
Publikowa! w"„Kwartalniku Filmowym”, „Images” 
i"„Ekranach”. ORCID &&&&-&&&%-/1'1--'/..
Barbara Lena Gierszewska$– 2lmoznawca, pro-
fesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w"Kiel-
cach, cz!onek Rady Programowo-Naukowej Fil-
moteki Narodowej"– Instytutu Audiowizualnego. 
Specjalizuje si0 w"historii kina, krytyce 2lmowej 
i"komunikacji audiowizualnej. Interesuje si0 rów-
nie$ literatur#, kultur# i"sztuk# Lwowa pierwszej 
po!owy XX wieku. Autorka m.in. ksi#$ek: Czasopi-
)miennictwo #lmowe w!Polsce do &',' ('**-), Kino 
i!#lm we Lwowie do &','!roku (%&&.) oraz antologii 
tekstów Mniszkówna i!co dalej… w!polskim kinie 
(%&&'), Polski #lm fabularny &'&(–&','. Recenzje 
(%&'%) oraz Od „Sodomy i!Gomory” do „Pépé le 
Moko”. Film zachodnioeuropejski w!polskiej prasie 
&'&(–&',' (%&'%). ORCID &&&&-&&&%-1/)--'1'*.
Marek Hendrykowski$– profesor zwyczajny 
w"Instytucie Filmu, Mediów i"Sztuk Audiowi-
zualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w"Poznaniu. Filmoznawca, medioznawca, 
semiotyk, badacz kultury wspó!czesnej, autor 
!"#$ " %&#"'%()!"#
Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w"Poznaniu. Zajmuje si0 estetyk# 
i"teori# 2lmu, histori# kina ameryka,skiego 
i"niemieckiego, histori# teatru europejskiego 
od XVI do XIX wieku, muzyk# 2lmow#, histo-
ri# i"teori# mediów. Jest autorem i"redaktorem 
publikacji krajowych i"zagranicznych. Do naj-
wa$niejszych z"nich nale$#: Teatr i!religia sztu-
ki. „Parsifal” Richarda Wagnera (%&&/), Barry 
Lyndon (%&&.), Richard Wagner, Dramaturgia 
opery. Wybór pism z!lat &(-&–&(-', wst0p i"red. 
nauk. wraz z"Ann# Igielsk# (%&&*), Szekspir. Te-
oria lancasterska!– domys"y i!fakty, red. nauk. 
wraz z"Tomaszem Kowalskim (%&'%), Stanley 
Kubrick. Filmowa polifonia sztuk (%&'1), Wer-
ner Faulstich, Estetyka #lmu. Badania nad #l-
mem science #ction „Wojna )wiatów” (&'.,/&'./) 
Byrona Haskina, przek!ad, wst0p i"red. nauk. 
(%&'(). ORCID &&&&-&&&%-%(1.-&//X.
Marcin Maron"– absolwent Pa,stwowej Wy$-
szej Szko!y Filmowej, Telewizyjnej i"Teatralnej 
w"5odzi; doktor habilitowany Uniwersytetu 
Jagiello,skiego w"Krakowie w"dyscyplinie na-
uki o"sztuce. Adiunkt na Wydziale Artystycz-
nym Uniwersytetu Marii Curie-Sk!odowskiej 
w"Lublinie, gdzie wyk!ada fotogra20 i"histori0 
2lmu. Autor ksi#$ek: Romantyzm i!kino. Idee 
i!wyobra%enia romantyczne w!#lmach polskich 
re%yserów z!lat &'/-–&''0 (%&'*; nominacja do 
nagrody Polskiego Towarzystwa Bada, nad 
Filmem i"Mediami w"%&%&"roku); Mieczys"aw 
Jahoda. Fenomeny )wiat"a (z"opracowaniem 
biogra2cznym A.M." Le4niewskiej-Zagrodz-
kiej; %&'*); Dramat czasu i!wyobra1ni. Filmy 
Wojciecha J.!Hasa (%&'&; nominacja do nagro-
dy im. B."Micha!ka w"%&'&"roku), wspó!autor 
ksi#$ki Zdj$cia: Jerzy Lipman (red. T."Lubel-
ski, %&&-) oraz autor wielu artyku!ów dotycz#-
cych zwi#zków 2lmu, literatury i"2lozo2i. Od 
%&'*"roku w"Radzie Programowej Polskiego 
Towarzystwa Bada, nad Filmem i"Mediami 
(PTBFM). ORCID &&&&-&&&1-'(-1-%-(-.
Daria Mazur"– doktor habilitowany, profesor 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w" Byd-
goszczy, literaturoznawca, 2lmoznawca, zaj-
muje si0 zwi#zkami sztuki, historii idei, religii 
i"kultury, histori# polskiego kina, kinem jidysz, 
motywami religijnymi w" kinie i" literaturze, 
4wiadectwami recepcji tekstów kultury, proce-
sami ideologizacji twórczo4ci. Prezes oddzia!u 
kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa 
Bada, nad Filmem i"Mediami. Autorka Mi$dzy 
Wschodem a!Zachodem. Horyzonty aksjologicz-
ne literatury europejskiej w!lekturze Józefa Czap-
skiego (%&&/), Dybuk (%&&(), Waszy2ski’s „3e 
Dybbuk” (%&&*) i"Realizm socpaxowski (%&'1). 
Wspó!redaktorka serii „Kino Polskie Wczoraj 
i"Dzi4, Przestrze, w"Kulturze Wspó!czesnej”. 
Obecnie pracuje nad zagadnieniem „Dyskurs 
postsekularny w"polskim kinie wspó!czesnym”. 
ORCID &&&&-&&&1-'&*.-.11). 
Iga P%kala"– doktorantka w"Instytucie Dzienni-
karstwa i"Komunikacji Spo!ecznej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wroc!awskiego. 
Absolwentka kulturoznawstwa (studia licen-
cjackie) oraz dziennikarstwa i"komunikacji spo-
!ecznej (studia magisterskie). Zainteresowania 
badawcze: nowe fale w"kinie, kino autorskie 
i"teoria 2lmu (szczególnie w"wymiarze zmy-
s!owego potencja!u odbioru 2lmowego dzie!a). 
ORCID &&&&-&&&'-.-%&-1'%%.
Krystian Przybylski"– absolwent teologii, kul-
turoznawstwa oraz 2lmoznawstwa na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w"Poznaniu. 
Obszarem szczególnego zainteresowania jest 
styl transcendentalny w"2lmie, a"zw!aszcza jego 
przejawy we wspó!czesnym kinie rumu,skim, 
tzw. nowej fali. Obecnie bada to zjawisko jako 
doktorant, realizuj#cy swój projekt w"ramach 
wspó!pracy z"Instytutem Filmu, Mediów i"Sztuk 
Audiowizualnych UAM. ORCID &&&&-&&&'-
-('(-((&%.
Hanna Przybysz"– mgr, uko,czy!a studia w"ra-
mach Mi0dzyobszarowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych i"Spo!ecznych na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Praca 
magisterska przygotowana w"Instytucie Filo-
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zo2i oraz w"Instytucie Filmu, Mediów i"Sztuk 
Audiowizualnych dotyczy!a teorii 2lmu jako 
neuroestetycznego hiperbod6ca poznawczo-
-emocjonalnego. Obecnie kontynuuje badania 
na Wydziale Filozo2cznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. ORCID &&&&-&&&%-/&/*-
/.-1.
Wojciech Sitek$– doktor, w$Instytucie Nauk 
o"Kulturze, Uniwersytetu 3l#skiego w"Katowi-
cach zajmuje si0 ideologicznym pod!o$em kina 
ameryka,skiego i"gier wideo, a"tak$e spo!ecz-
nym fenomenem wideokaset. ORCID &&&&-
&&&%-/--&-(.(*.
Pawe! Sitkiewicz" – profesor Uniwersytetu 
Gda,skiego, 2lmoznawca, medioznawca. Zaj-
muje si0 g!ównie histori# kina animowanego, 
histori# komiksu oraz kultur# 2lmow# i" ar-
tystyczn# dwudziestolecia mi0dzywojennego. 
Autor czterech ksi#$ek, w"tym: Polska szko"a 
animacji (%&'') i"Gor+czka #lmowa. Kinomania 
w!mi$dzywojennej Polsce (%&'*, 2nalista Nagro-
dy Literackiej Gdynia). Wspó!autor leksykonu 
Powie)ci gra#czne (%&'-) pod red. S.J."Konefa!a. 
Publikowa! m.in. w"„Kwartalniku Filmowym”, 
„Dialogu”, „Ekranach”, „Panoptikum”, „Images” 
i" tomach zbiorowych. ORCID &&&&-&&&1-
%&1*-*'-/.
Bogus!aw Skowronek"– profesor doktor habi-
litowany, profesor zwyczajny w"Instytucie Fi-
lologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w"Krakowie. G!ówne zainteresowania naukowe 
to mediolingwistyka, lingwistyka kulturowa, 2l-
moznawstwo i"medioznawstwo. ORCID &&&&-
&&&%-/&/*-/.-1.
Gra&yna 'wi%tochowska"– adiunkt w"Instytu-
cie Bada, nad Kultur# Uniwersytetu Gda,skie-
go. Redaktorka naczelna czasopisma nauko-
wego „Panoptikum”. Interesuje si0 obszarem 
wspólnym kina, sztuki i"designu, w"tym przede 
wszystkim histori# kultury audiowizualnej Cze-
chos!owacji w"latach .&. ORCID &&&&-&&&%-
&%/'-'(%%. 
Dominik Wierski"– dr nauk humanistycznych, 
animator kultury, nauczyciel. W"roku akade-
mickim %&')/%&'* adiunkt w"Instytucie Filmu, 
Mediów i"Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w"Poznaniu. Interesuje 
si0 2lmem polskim i"ameryka,skim oraz histo-
ri# sportu. Autor ksi#$ki Sport w!polskim kinie 
&'//–&'(' (%&'/). Publikowa! m.in. w"tomach 
zbiorowych Ge#lte #lm. W+tki %ydowskie w!ki-
nie (cz. II, III i"IV, red. J."Preizner, %&&*–%&'1), 
Od!Mickiewicza do Mas"owskiej. Adaptacje #l-
mowe literatury polskiej (red. T."Lubelski, %&'/) 
i"Aleksander Jackiewicz (red. B."Giza i"P."Zwierz-
chowski, %&'-). Wspó!redaktor (z"P."Zwierz-
chowskim) ksi#$ki Kino, którego nie ma (%&'1). 
Wspó!pracownik projektu edukacja2lmowa.pl. 
Od wielu lat kierownik programowy przegl#du 
AFF-Era Filmowa oraz DKF „Niespodzianka” 
w"Pa!acu M!odzie$y w"Bydgoszczy.
